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REALES ORDENES
SUSecntarll
DmTINOS
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
di.spo~r CJ.ue el ea.pitá.n de Infanterla. D. Luis L6-
pez y Ortlz de Sa.ra.cho, oee<3 en el car-go de a.yu-
dante de ea.mJ>O del General de división D. Juan
Ortiz de &raCho y Ga.rcís) Subinapector de la6 tro-
p88 de esa. región.
De real orden lo digo " V. E. ps.ra. IU conocimien-
-.o y efectos cOIlJliguientea. Di08 gua:rde" V. E. mucho.
añ08. Madrid 21 de octubre de 1915.
ECSAOQIl
Befior Oa.pitán ~neral de la legunda. regi6n.
Bei'lor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SUdOD dI IDlllllrfa
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo " lo dispues-
to en la ley de 15 de julio de 1912 (C.. L. nú-
mero 143) y la real orden de 20 de octubre de
1913 (D. O. núm. 236), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder el flBcenso á. la categoría. de
brigad~, por estar dec1amdos aptos para él, 40 'los
sargentos de Inf::mteria. que se expresan en la ei-
guionte relaci6n, que empieza con Narciso CaJilaJle-
ro del Arco y termin-1. con Juan Ma.já.n Dolado,
108 cuajes disfrutarán en su nuevo em'pleo Ia.' a.n-
tigüedad de 1,0 del actual, con arreglo á. lo dispues-
to en la. real orden de 29 de marzo <hll corriente
Biio (D. O. núm, 12), surtiendo. esta. disposici6n
efectos administrativos desde la. revista. de comisar
río del pr6ximo mes de noviembre, en virtud ére lo
preoeptu&do en real decrato de 7 de diciembre de
1892 (O. L. núm. 349).
De real orden lo digo á. V. Fl ps.ra. su conocimi,m-
lo y demis efectos. Dios guarde" V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
8elior...
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Relat.i6tt que se cita
Narciso Caballero del Arco, del regimiento lIur·
cia, 37.
Luis Gómez Fernánde~ del de Guipúzc'oo, 53.
Mariano Franco MuñO'Z, del de Eepa.ña, 46.
D. Antonio Romero García., del batallón Cazadores
de Llerena, 11.
D. Inocente Vega. de Castro, del regimiento BUr~
gos, 36.
Bernardo ~ez Seguí, de la Penitencia.ria. mi~
litar de Mahón.
Miguel Milla Ribera, del regimiento de San Qnin~
tín, 47.
Juan Maján Dolado, del de Guipúzcoo., 53.
. I
Madrid 21 de octubre de 1915.-Echagüe.
D_TINOS
Círe1'lGr.\ Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) se ha
scrvido disponer 9ue 108 jefes y oficiales de In·
fantería. comprendidos en fu. liguiente relación, qU&
comienza. con D. Rioordo Villar de los Reyes y ter-
mina con D. J os6 Abad Flores, p8.8en á servir 101
destinos que en la. misma. le les se6aJan, debiendo
incorporarte con la. mayor urgencia los destinados "
Africa. I
De real orden lo digo á. V. E. po.m Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde " Y. E. muchol
años. Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHACQIt
'SeIlor•••
Relaci6n que ~ cita
Coroneles
D. Ricardo ViJlar de los Reye~, ascend:do. comandante.
militar del Castillo de San Felipe{ á desempeñar
el cargo de sargento mayor de a plaza de El
Ferro!.
» Ambrosio Feij60 Pardiila~, ascendido, del regimien-
to de Isabel la Católica, 54, á desempeñar el
cargo de secretario de la Subinspección de la
octava región. . .
» Carlos Tuero O'Donnell, ascendido, del regimien-
to de Sicilia, 7, á situación de excedente en la
primera región.
'/> Ramón Díaz Gómez, ascendido, del re¡imiento del
Príncipe, 3, , situación de excedente en la sép-
tima re~i6n.
It Luciano AlOsa Espinosa, de excedente ea la sexta
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D.~ Barouí iHanmo-Na'Y8r.l'O, uoendido, a.yo-
· dante d8 profe.or de la Academia. de Infa.n.
· ~ " la. ftl5erv80 de lA Eetrada, 115.
» Fernando Tapia Ruano de la. Vega, de la. caja.
de Segovia, 8, á. la. reserva. da Segovia., 8.
• JQ8é EliaB Sons, de Somatenes de Cataluña, á.
desempeiia.r el ca.IgQ de secretario de caU8a8
. de la. cua:rt& regi6n.
t Gregorio Rodríguez Torres, del cuadro de Meli-
Ha, al batallón Gazadores de Segorbe, 12.
,. Enrique Narváez Alberca., dal cuadro de Melilla.
al regimiento San Fernando, 11.
» Julio Bailo Patiño, del cuadro de Melilla., al re-
gimiento San Fernando, 11.
t B~do García. Berrocal, del batallón CJnzadorcs
'l'aJa.vera, 18, al grupo de fue1"La8 ragulares in-
dígenas de Melina., 2.
. » Pablo Arias Jiménez, del cuadro de Malilla., a.l
batallón Cazadores de ~orba, 12.
» JOBé Díaz de Velasco, de la. caja. d~ Alcalá., 5,
al batall6n Cazadores de Ibi7.a, 19.
» Arturo León Alvarez, primer ayudante de la pL1.-
za. de Madrid, al r~imiento lnca, 62.
» ~tín Portillo Ferreuo, del r~miento Tene-
rife, 64, á. desempeñar el cargo de auxiliar
de la Secretaría de la. Subinspacciún de Te-
netife.
» Antoñio G6mcz Sá.ncbez, auxiliar de la Secr~ta­
ría de la. SubiI18~i6n de Tanerife, al regi-
miento de Tenenfe, 64.
» Pedro Villama.ndos Pinto, de la reserva de I..e6n.
I 92, al batallón Cazadores La. Palma, 20.0
'1 \Joeé Gómez IAyna, del cuadro de Ceuta, al re-
I gimien~o Vad :Ras, 60.
» Eugenio SaldaBa Zs.mbre.no, del cua.dJ'o de Ceuta,
B.l regimiento Córdoba, 10.
,. L'uialforeno MoraJes, del cuadro de Ceut&, eJ
regimiento Borb6n, 17.
» An~l Zabaleta. Alchurra, del cuadro de Ceuta,
B.l regimien~ Borbón, 17. '
» Ra.tae~ ~arón. Iglesias, del cuadro de Ceuta, eJ
, Ieglmlento '&.boya., 6. . I
» Gerftiaio Alo%Ulo Espinces, del onadro de 0euta,
I el regimiento 'Serrallo, 69.
,. Aleja.ndro Páramo Guitfj,n, del cuadro de Ceuta,
al regimiento Serrallo, 69. 1
• iKB.n~1 Granado Tama.jón, del cuadro de 0euta,
· el regimiento Ceuta, 60.
» Julio Segura Na:vn.rro, del ouadro de Ceuta., Bol
regimiento León, 38.
» Enrique Ventoe Pres88, del cuadro de Ceuta., al
I regimiento Vod Raa, 60.
,. Felipe S&nchez Rodríguez, del cuadro de Ccuta,
· al ba.tallón Cazadoree Estella., 14.
t Rogelio Gorgojo Lezca.no, del ouadro de Ceuta,
o lL1 bata1l6n Cazadores Alionlo XII, 15.
» !Miguel Ma.rtfnez Mondrag6n, del cuadro de Ceuta,
lL1 batallón Cazadores Alfonso XII, 15.
» Joeé Oaravern Alonso, dill cuadro de Oeuta, al
batallón Cazadoree de Alfonso XII, 15.
t iMiguel Fidalgo Valentfn, dill cuadro de Ceuta, al
bat4llón Cazadores de ..Llerena., 11.
it Alfredo Ga.llego Ibáñez, del cuadro de <leuta, al
bata.llón cazadores pe Llerena, 11.
it Antonio Fernández Domínguez, del cuadro de Ceu-
ta, al batallón 'Cazadores de Arapiles, 9.
,. J-.n Gortáza.r Arriola., del cuadro de Ceuta, al
l'Illgimiento Serrallo, 69.
" Joe6 Juá.rez GonzáJez, del cuadro de Ceuta, a.I
regimiento Serrallo, 69.
" OarlOB RodríJ(uez Fontaner, del regimiento Za,-
m~ 8, al cuadro de Ceuta..
,. Carl06 García. Vallejo, de la caja. de Orihuela, 50,
. al cuadro de Ceuta..
» Alberto ~de Ammbur, de la. reserva de Al-
mena, 3~, al ccadro de Ceuta. .
» Nicolás Toledo Garcfa, del regimiento GalicÍ&, 19,
. B1 cuadro de ~elilla..
lt l!'eIiciano Montero I>a.lmues,' lecretario de caUlIaB
.. de la coarta. región, al cuadro de Ceuta..
JI IDpiano 19leeiaa S&rriá.. profesor en la. Academia
de Infantería, al cUBdro de ceuta..
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D. Juan GaUa.rt VaJero, de la. eBja. de~ 75.
al cuadro de Ceut&,
» :Manuel Alvarez Espinoea, del regimiento Alman-
ea., 18, al cuadro de ~uta.
» Fausto García Pérez, profesor ~ la. Academia.
de Infantería, al cuadro de Ce<1ta.
» Constantino Domingo Lladó, del regimiento Al-
cántara, ó8, al cuadro de Ceuta..
» Guillermo cave8tany y Sá.nchez Silva, del ~ta­
llón 'Cazadores Alba de Tormes; 8, al cuadro
de Ceuta.
,. JotJé Deus Al0Il80, del r.egimiento Alcántara, 58,
a.! cuadro de Ceuta.. .
» Ramón de la Torre Tijera, de la caja de Santan-
der, 88, al cU3dro de Ceuta..
» Adolfo Neira. Maine, secretario del Gobierno mi-
litar de Albacete, al cuadro de ~felilla.
." OarlOB Pardo Molina., de la. zona d~ Coruña, 50,
al cuadro de Oeuta.
t Mauricio Manriqut' de La.ra Gonzá.lez, del regi-
miento Otumba., 49, al cuadro d~ Melilla.:
7i Gabriel Vá:z.quez Maquieíra, da!. regimiento Za,.
mora, 8, al cuMro de Dauta..
,. Rafael Ramírez de Do.mpierre L6pez, de la reserva
de Tarra.sa, 65, al cuadro de Ceuta.
,. Adolfo Gutíérrez GonzáJez, profesor da la. Acade-
mia. de Infantería, al cuadro de Melilla..
,. Pedro Alonso Gald6&, del regimiento Ouenéa, 27,
al cuadro de Deuta.
» Jua.n BernaJ. Segura, ascendido, de las fuerzaa
de policía. indfgena de Larache, al cuadro de
I.a.rache.
,. J08é Díaz Balmisa, del regimiento Granada., 34,
. al cuadro de Melilli.
» Felipe Fuertes MaJacuera, de la. caja de Zamo-
ra, 96, al cuadro de I..a.racha.
,. José Berna! García, auxiliar de la. Secretaría de
la. Subinspecci6n de la segunda región, al cua-
dro de I..a.ra.cbe.
7i Antonio Santos Andreu, del regimiento Gea-ona, 22,
~ cuadro de Larache.
» Jeeús Oastro Pardo, del regimiento Zamora, 8,
al croa.dro de LaIw::he.
,. A..reenio de Pedro Jimeno, aBcendido, del grupo
de fuerzwl regu1are& indfgenaa de I.e.raohe, f,
al cuadro de Lara.ehe.
,. Andrés Orgaz Yoldi, del regimiento Ol.\tilla, 16,
I al cua.dro de LaIw::he. .
,. Adolfo Cll11M 8é.nchcz, de la reeerva de ~otril, 85,
al ouadro de Lara.che.
» Antonio Lobo Ristori, aBcendido, dal regimi~to
San Ferna.ndo, 11, al cuadro de Melilla..
." Emilio Villegu Bu~no, de las fuerzas de poli-
efa. indf~Il& de Melilbl., t4 cuadro d~ Oeuta..
t Luis Alvarez de Sotomayor y Alvarez de Soto·
mayor, de reempla.zo en Denta.. al cuadro de
Ceuta..
» Joeé Oald9r6n Goñi, ascendido, del rCllgÍmiento Bor-
bón, 17, al cuadro de Qeuta..
» Serapio Martfnez Iñiguez, ascendido, del relfimien-
to Córdoba., 10. al cuadro de Ceuta.
}) Antonio Villalba Rubio, de la.s fuerzas de policía
indígllna de Melilla, á. la Subinspecdón de tro-
pas Y asuntos indfgenas de Melilla.
» Miguel Esparza. Artechc. del re~imientoAfrica, 68t
á. las fuerzas de policía. indlgena de Melilla.
7i .Miguel Santa. Cruz J uliá.n, 8ecreta.rio de, causas
de Melilla, á. las fuerzas de policía. indígena
de Melilla
l} Felipe Figuera Figuera, del regimiento &l.n Fer-
nando, 11, al cuadro de Melilla. yo en comisión
á la. Subinspección de tropas y asuntos indí-
genas.
,. J otJé Calvo Enrlquez, del batallón Caiadores Reus,
16, al de AlfoIl8o XII, 15, en Yich.
• ~o T06caDO Quesada, del regimiento Can-
! talma, 39, á. la caja. de Huérca.l Overa., ·W.
• Antonio Contreras Aranda, del regimieQto Gra-
o I oDBda., 34, á. la. reserva de Sevilla, 18.
» '1rJiguel Riaza. MiJ'.. del r~miento Ga.rella.no~ 43,
á la. caja. de Toledo, 6.
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D JO&é de Quero1 Masat8, ae la ca.jl. de VaJd.ao.
. ,rras, 110, áh de Segovia, 8.. .,
lO JOO9uín de la Concha García, del rCg1mlento Prín-
Cipe, 3. á la, caja de Alcalá., Ó.
,. Vicente G3Icía Gambaste, de la. rescrva de Bil-
bao, 86, á la de Ta.rra.sa, 65.
,. José García Rodríguez, dcl regimiento Guipúz-
C03, 53. á la. reserva. de León, 92.
» Alberto Barbasán Cacho, dcl regimiento Tole-
do. 35, á desempeñar el car~o de secretario
de ca.usas de la. primera región.
" Angel A¡ruilar Sa~, de la caja. de Vi:lanlleva. 14,
á. desempeñar el cargo de primer ayudante de
1.:1. pinza de :Madrid •
» )hnuel Balcázar Sabariegos, de la caja de Se-
villa. 18, á la. de Villanueva de la. Serena, 11.
,. José Gutiérrez Calderón :Minnda, del regimiento
de &m Quintín, 47, al de Toledo. 35.
.. Pablo Bilbao Sevilla, del regimiento Garellano, 43,
á la. reserva de Bilbao, 86.
,. llanuel Ariza y Díez de Bulnes, del cuadro de
Larache, al regimiento de la Reina, 2.
,. Angel de Sequera Serrano, del cuadro de La,.
rache. al regimiento de la Reina, 2.
,. Carlos Pérez Núñez, del cuadro de La.rache,' al
regimiento de la Reina, 2.
,. Ricardo Campos Ga.rc~ del cuadro de La.ra.che,
al regimiento de Covadonga, 40.
lt Alberto Ruiz GarcíarQuijada, del cuadro de 1AIr
rache, al regimiento Seboyá., 6.
lt Nicolás Cáceres Sá.nchez, del «uadro de 1.e.re.che,
al regimiento Extremadura, 15.
lt Manuel García Martínez, del grupo de fuerzas re-
gulares indígenas de 0euta, 3, á. la. Subinspec-
ción de tropas y aauntos indígenaa de Ceut&..
Capitanea (E. R.)
D. Daniel Serradilla 'Valencia, del regimiento Ceut.il,
, 60, á. la reeerva de Balaguar, 69. •
,. José Guaríglia So.nmartí, de la zona de Be.rce-
lona., 27, á. la reeena. de Barcelona, 63.
11 Emilio Lafuento Azna.I., de la zona. de Huesca., 34,
á. la reserV'd. de OiBtle1l6n, 46.
J Ildefonao Ve<lino Alejandre, de la zona; de Ma.-
drid, 1, á la. reaerva de Get.afe, 4.
,. Andrés Sancha Oultilla, de };I. zona Cádiz, 14,
A L'I. reserva de Allariz, 109.
,. FrancisC'o Villcga8 Ma.rtín, de ID. zona de Alme--
, ría, 18. {L In. reserva de Almer(1J, 39.
't Dftmaso San Millán Herr.~ra. de 1.L zona de :Ma.-
dríd, 1. fL L'I. res,~rva de Madrirl, 1.
't Ramón Pardo G6mez. de 1(1 zona. de Albacete, 21,
á. desempl'i'íar el ca~ de secretario del Go-
bierno militar da Albaccte.
• Jo,~{o Blanco Díég-uf'z, de la. zona de SaJamnnca,
17. ií. la. de Cáccrcs, 8, en situación de reserva,
voluntario.
11 En:"Í{]ue Gómpz Martinez. d<! la zona de Avila., '5,
iI. la de Madrid, 1, en situación de reserva,
voluntario.
lt .Jo~é López Rosas. de la zon:t de Zaragoza., 33,
á. la de Valoncia, 19, en situación de reserva,
'~~~~ .
, Joeé Moya Molina, de la zona. de Huelva, 13,
á. la de Sevilla, 10, en situación de~
voluntario.
PrimerOll tenfentel
D. Bruno Quintana Caicedo, del regimiento Ceriñola, '42, a
de Guipdzcoa. 53.
lt'Manuel Jorge Mana!, del regimiento Melilla, 59, al de
Toledo, 35.
11 ltorique Soriano Cardona,~ regimiento Africa , 68, al
batallón Caudorea M~rida, 13.
.. Francisco Ale¡re Sobrino, del regimiento Africa, 68, al
de Bu~os, 36.
11 Leandro Santos Goaálcs, del batallón Cazadores de Ta-
rila, S, all'eRÍllliento Zamora, 8.
• ·ltDriqae GraDlld~Fnaco, del batallón Cazadores Secor-
be, 12, al repauento Soria, 9.
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D. Luis Folla Cisneros, del batallón Cazadores Chielana, 17,
al regimiento Isabel la Católica, 54.
• Nicolb de Arce Alonso, del batallón Cazadores Talave-
ra, 18, al r~imiento Galicia, 19.
• Pedro López Guerrero, del grupo de Fuerzas regulares
, indígenas de Melilla, 1, al regimiento Vergara, 57.
• Germán Clemente Cenitagoya. del grupo de Fuerzas re-
gulares indígenas de Melilla, 1, al regimiento Garella-
no, 43.
,. José Rodrí~uez-Bol(varMarttnez, del cuadro de Ceuta,
al regimiento del Serrallo, 69.
• Amadeo Rodríguez Iglesias, del cuadro de Ceuta, al re-
gimiento del Serrallo, 69.
• Angel Martin Marín, del cuadro de Centa, al regimiento
del Serrallo. 69. '
• J uau Aboal Aboal, del cuadro de Ceuta, al regimiento
Barbón, 17.
• Rafael Cotta GarridQ, del cuadro de Ceuta, al regimien-
to Vad Ras, 50.
• José R61dán GonzáJez, del cuadro de Ceuta, al batallón
Cazadores Madrid, z.
• Gabriel Revellón Dominguez, del cuadro de Ceuta, al
batallón Cazadores de Alfonso XII, 15.
~ José Coronel Torres, del cuadro de Ceuta, al batallón Ca-
zadores de Barbastro, 4.
• Sinesio Darnell Iturmendi, del cuadro de Ceuta, al bata-
llón Cazadores Llerena, 11.
,. Juan Morales fim~nez, del cuadro de Ceuta, al regimien-
to León, 38.
11 Luis Medina Montoro, del regimiento del Rey, 1, al de
Granada, 34.
• Luis León Martrnez, del regimiento Mallorca, 13, al de
Isabel II, 3Z.
J Carlos Ayala Pons, del regimiento Mallorca, 13, al de
Otumba.49.
• José Gil Cobo, del regimiento del Serrallo, 69, al de Pa-
v{a, 41.
,. Manuel Solans Lavedin, del batallón Candores Arapi-
les, 9, al regimiento de Aragón, 21.
• Miguel Pérez df!l Castillo, del batallón Cazadores Alfon-
so XU, 15, al de Mérida, 13.
• Manuel Garcla Agulla, del regimiento Cerillola, 42, al de
San Fernando, 11.
,. Juan AviMs Cucurella, del cuadro de Melilla, al re&i-
miento San Fernando, 11.
• Pedro de Haro Mellares de Segura, del cuadro de Meli-
lIa, al regimiento San Fernand., 11.
• Juan Rueda y Pérez de l. Raya, del regimiento Afrlca,
68, al de Ceriilola, 42.
• Manuel Sarazá Murcia, del cuadro de Melilla, al batallón
Cazadores Tarifa, 5.
» Jacinto Pérez Tajueco, del clJadro de MeJilla, al batallón
Cazadores Chiclana, '7.
• Enrique Gay PJanzón, del regimiento Saboya,6, al de
A,turias, 31.
• Tosé de Hoces Dorticos M&rín, Duque de Hornachuelos,
del batallón Cazadores de las Navas, 10, al regimien-
to del Rey, 1. •
• Jflsé Arias de Reina Crespo, del batallón Cazadores Bar-
celona, 3, al regimiento San Quintín, 47.
• Domingo Gómez Zaradbar. del batallón Cazadores Reus,
16, al regimiento Galicia, 19.
• José Bretaño Ram(.s. del regimiento Guadalajara, zo, al
cuadro de MeJilla.
• Vicente Aparicio Soto, del regimiento Castilla, 16, al de
Isab~l n, 3Z.
• Miguel Franco Garda, del regimiento Saboya, 6, al cua-
dro de Ceuta.
lt Severiano Gutiérres Barguei'lo, del regimiento del Serra-
Uo, 69, al de Angón, 21.
11 Ferm[o NavlUTo Lópes, del regimiento Aírica,68, al de
Ja Reina, 2.
» Carlos Rodrigues SoIlZll, de reempluo en la octava re-
gión, al cuadro de Ceuta.
» lIanuel Garcla ReboDo, del rqimieoto Pavla, 48, al de
Sevilla, 33.
» Sal....dor Peila Gondles, del bataUóa Cuadores Barc:do-
na, 3, al regimiento Pula, 48.
• Ricardo Pujol Lufeail, del recUaiento ADdaluda, 52. al
de Valencia, 23.
» Carlos Zapplao ZappiDo, del aqladeDto Sic:Ula, 7, al de
Aaturiu, 31.
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PrImeroI tenientes (E. R.)
D. Valen\tn Marttn A~ado, de la reserva de L~rida, 68, i
la zona de L~rida, 30.
) Julí!n Candón Jiménez, del regimiento Ceriñola, 42, i la
Brill:ada disciplinaria de Melilla.
~ Juan Díaz dd Rio, del rfgimiento Ceriñola, 42, al de la
Princ~sa. 4.
~ Jos~ Sáncht'z Ramos, del regimiento MeJilla, 59, al de An-
dalud~, 52.
) Antonio Claros Gallardo, del regimiento Melilla, 59, al de
Granada. 34.
) Carmelo Berrocal Martín, del regimiento Atrica, 68, á la
caja de Salamanc2, 98.
~ Secundino :'>Ii¡:uel González, del cuadro de Ceuta, al regi-
miento Córdoba, 10.
o Juan Sánchez Curto, del cuadro de Ceuta, al regimiento
Córdoba, 10.
) Domingo Navarm López, del cuadro de Ceuta, al regi-
miento Córdoba, 10.
lO José Carmona López, del cuadro de Ceuta, al regimiento
del Serrallo, 69.
~ Luciano Roblizo González, dd cuadro de Ceuta, al regi-
miento del Serrallo, 69.
~ Francisco Duitrago Zapata, del cuadro de Ceuta, al regi-
miento del Serrallo, 69.
) Adelino Mondria Sánchez, del cuadro de Ceu~, al regi-
miento Ceuia, 60.
o Antonio Pérez ViIlaseca, del c\'adro de Ceuta, al regi-
mi"nto BOlbón, 17.
~ José Pardellas Canso, del cuadro de Ceuta, al batallón
Caz~doresde Estella, 14.
) Benigno Lebón L1orente, del cuadro de Ceuta, al batallón
Cazadores Alfonso XII, 15.
) Eduardo Federico de Irabalo, del regimiento Mallor-
ca, '3, al de Zaragoza, 12.
) Joaquín Arna\ Carbón, del regimiento del Serrallo, 69, á
la reserva de Zaragoza, 75.
• Federico Vidal Forner, del regimiento del Serrallo, 69, !
la ~eserva de Cieza, 54.
t Luis Rodrlguez Roldán, del re¡:imlento de la Reina, 2, á
la reserva de Guadix, 34.
o Jacinto Delgado Rom4n, del regimiento Extremadura, 'S,
! la rellerva de Astorgal. '93.
t Vicente Salvatierra Sanz, dc:l regimiento Guadalajara, 20,
á al de América, '4.
• Sabino Garcla Martlqez, del regimiento Guadalajara, 20,
á la reserva de ViIlafranca, 67.
t Ciri.co Domingo Garda, de la caja de Teruel, 59, á la
zona de Teruel, 26.
t Juan Ja~n Carrillo, de la reserva de Le6n, 92, al regi-
miento Vizcaya, Sl.
• Alfredo Morato Aixalá, de la reserva de Barcelona, 63, al
cuadro de Ceuta.
t Gerv.sio Pérez Luis, del regimiento ADdaluda, 52, al
cuadro de Ceuta.
•• Manuel CUt'¡ca Lúaro,'del regimiento GuipliJcoa, 53, al
cuadro de Ceuta.
• Camilo Beneito Pastor, de la reserva de Alcoy, 49, al cua-
dro de Ceuta.
t Luis Trives Torregrosa, del regimiento Vizcaya, 51, al
cuadro d~ Ceuta.
t R.amón Adiego Arizmendi, del regimiento San Quin-
tln,'47. al cuadro de MeJilla.
t Jaliáo San Román Alvarez, del regimiento Murcia, 37, al
cuadro de Ceuta.
• Andrés Arribas Olarte, de la reserva de Avila, 9, al cua-
dro de Ceuta.
• Gregnrio ufuente Chueca, del regimieato Galida, '9, al
cuadro de Ceula. .
• Fernand.) Marl1 Batallé, del regimieDto Alcántara, 58, al
cuadro de Ceula.
t Jo~ Guinot Gómez, de la reserva de Alalá, S, i desem-
peñar el cargo de segundo ayudante de las Prisiones
militares de Madrid.
• Tomás Elizalde E/eta, del regimiento América, '4, al
cuadro de Larache.
t Eugenio Panillo Buil, de la caja de Mataró, 64, al cuadro
de Larache.
• Carlos de la Cna Forcen. del re¡imieoto Gerona, 22, al
cuadro de Larache.
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D. Aurelio Gómez Gondlez, del regimiento Granada, 34, al
, de Las Palmn, 66.
• Francisco Regúlez y Regdlez, de la reserva de Durae-
go, 87, al cuadro de MeJilla. .
o Sixto Muñiz Martínez, del regimiento Burgos, 36, á la re-
serva de León, 92.
o Joaquín Lamas Coca, del regimiento Alcántara, 58, al
cuadro de Melilla.
lO AlejaDdro García ~ áncbez, del rt-gimiento Isabel la Cató-
lica, 54, á la reserva dI: Vigo, 116. .
Martír. González González, ~el r~gimientoAndaluda, 52,
á la reserva de Montorte, 1'3.
o Antonio González Olivares, del regimiento España, 46, á
la reserva ele Cartagena, 52. .
., Eduardo Gómez Reyes, del regimiento Constitución,
29, á la reserva de Tafalla, 80. •
o Cándido Fernández Diestro, del regimiento Valencia, 23,
á la reserva de Torrelavega. 89.
o Donato Villar Pérez, del regimiento Lealtl!d, 30, á la re-
serva de Bur~os, 8:1.
o José Cardón Sáez, del regimiento, Cuenca, 27, á la reser-
va de Vitoria, 84.
) Mariano Lete Larrt"a, del regimiento Guipúzcoa, 53, á la
caja de Durango, 87.
o Julián Cerrudo Merino, de la caja de Durango, 87. al re-
gimiento Guipú~coa,53.
• Fernando Mllgán Torres, de la reserva de Malaró, 64, á
la de Jel ez, ::8.
• Manuel Morlat Beurregat, del regimienlo España, 46, á
la caja de Málaga, 36.
• Udefonso Oliva Salvatierra, del regimiento Pav!a, 48, á la
caja de Ronda, 38.
) Constantino Revuelta Pella, del regimiento Sicilia, 7, á la
reserva de Santander, 88.
o Juan Mart!n León, del cuadro de Larache, al regimiento
de Saboy~, 6.
t Eduardo Valderas Leal, del cuadro de Larache, al regi-
miento Reina, 2.
• José Campuzanú Ros, del cuadro de Larache, al regi-
m~nto Extremadura, 'S,
t Antonio Rodrfguez López, del cuadro de Larache, al re-
gimiento Covadonla, 40.
Miguel Bueno Asquet, del cuadro de Larac:be, al relÍ-
miento Covadonga, 40.
SeJtUndOl tenientes
•D. Juan Vald~sMartell. del cuadro de Larache, al &rupo de
Fuenas regulares indiRenas de Lanche. 4.
t Ricardo Fresno Uruy, del batallón Cazadores de ~egor­
be, 12, al grupo de Fuerzas regulare.. Indl&enas de
Melilla,2.
• Francisco Rodrfguez Acosta, de~ regimit"nto Melllla, 59.
al grupo de Fuerzas regulares indilCl'nllS de Melilla, 2.
• Julio Fernández B~nltez, del cuadro de MeJilla, al grupo
de Fuerzas regulares indlgenas de MeJilla, 2.
• Mariano Gómt"~ Zamalloa, del regimiento Aragón, 21, al
cuadro de MeJilla.
) Alejandro Tejedor San Emeterio, del cuadro de Ceuta,
al regimiento Saboya, 6.
) Luis V.á%quez Baralt, del cuadro de Ceuta, al regimiento
Mallorca, 13.
t Antonio Céspedes Lt"gallois Grimare~t, del cuadr6 de
Ceuta, al regimiento del Serrallo, 69.
• Federico Pérez Zurbano, del cuadro de Ceuta, al regi-
mit"nto del Serrallo, 69. •
, Ferm!n Cabestré Cardona, del cuadro de Ceuta, al ~­
miento del Serrallo, 69.
) Manuel Gautier Atienza, del cuadro de Ceuta, al regi-
miento dr 1Serr3110, 6<).
, Fernando Tello I"Anchez del Aguila, del cuadro de Ceuta¡
al rt"gímieDto del Serrallo, 69.
• Francisco Garda Márque::, del cuadro de Ceuta, al reci-
miento del Serrallo, 69.
~ Daniel Regalado Rodrlguez, del cuadro de Ceuta, al re-
gimiento del Serrallo,·6<).
~ Miguel Osset Acosta, del cuadro de Ceuta, al regimiento
Ceuta,60.
t Jo~ Rodrlguez Sánchez, del cuadro de Ceuta, al regi-
miento Ceuta, 60.
• Francisco Gonailez Delgado, del cuadro de Ceuta, al re-
gimiento Ceuta, 60.
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D. Jo~ Conte Camps, ~l cuadro de Ceuta, al regimiento
Ceuta, 6o. ..l..
t Pablo Mart:n Atollso, del cuadro de Ceuta, al regimiento
Ceuta, 60.
• Casto Gonz!lez Rojas, del cuadro de Ceuu, al regimien-
. to Ceuta, 60.
• Urbano López de la Cruz, del cuadro de CeutJ, al regi-
miento Vad Ras, 50.
• Juan Duque Arenal, del cuadro de Ceuu, al bataHón ca-
zad ,res Madrid, 2.
• Emilio Morazo Zubeldía, del cuadro de Ceuta, al bataHóD
Cazadores i'tladri.l, 2.
• Joaquín Pa!>cual Sánchez, del cuadro de Ceuta, al bata-
llón Cazad res Madrid, 2.
• Jesús Ruiz Mozo, del cuadro de Ceuta, al batallón Caza-
dores Barbastro, 4-
• Guillermo Reboul Gracián, del cuadro de Ceuta, al ba-
tallón Cazadores Barbastro, ~.
• José We>.olouski Zaldo, del cuadro de Ceuta, al batanón
Cazadores Alfonso XII, 15.
• Antonio Brandis Benito. del cuadro de Ceuta, al batanón
Cazadores Barbastro, 4.
• Jesús de Montiano Uriart~, del cuadro de Ceuta, al re-
~irniento León, 38.
• Alfredo San Juan Colomer, del batallón Cazadores Bar-
bastro, 4, al de Alba de Tornes, 8.
• Jos~ Rodrí¡;:uez Rodríguez, del cuadro de Melilla, al regi-
miento Ceriñola, 42.
• Francisco Julios Barbosa, del cuadro de Melilla, al rcgi-
miento Melilla, 59,
• Lui~ Aizpuru Maristany, del cuadro de Melilla, al regi-
miento Africa, 68.
• Daniel de LinCJs Lage, del cuadro de Melina, al regimien-
to Afríca, 68.
Rafael Mueres Maya, del cuadro de MeJiHa, al batanón
Candores Tarifa, 5.
t Antonio Alvarez López BaJ'los, del cuadro de Melil1a, al
batallón Candores Tarifa, S.
• Julián Izquierdo Carvajal, del cuadro de Melina, al bata-
llón Cazadores Talavera. 18.
• Manuel Martlnez Rodríguez, del cuadro de Melilla, al ba-
tallón Cazadores Talavera, IS.
t Victoriano Suances Maristany. del regimiento Consti-
tución, 29, al de Isabel la Católica, S4.
• Luis M~ndezMartlnez, del regimiento San Marcial, 44,
al cuadro de Ceuta. .
t Andr~' Navarro Navarro, del regimiento Princeu, 4, al
cuadro de Larache.
• Sebast14n Munita Gallo, del regimIento CuenCl, 27, al
cuadro de MeJilla.
• Joaqull\ Mayoral Conde, del regimiento Gallcia, 19, al
cuadro de Larache.
• Pedro Bonnln Fl1ster, del regimiento Almanu, 18, al
cl:adro de Larache.
• Ceferíno Gacela Grada, del rcgimiento Angón. 21, al
cuadro de !.arache.
• Juan de OleJa nestard, dcl regimiento ArageSn, 21, al
cuadro de Larache.
• Alejandro Gonz'lez Olid, del regimiento Valencia, 23, al
cuadro de Ceuta.
• Luis A'ldreu Romero, del regimiento Princesa, 4, al
cuadro de Melilla.
• Santiago Garela Sáenz, del regimiento Aragón. 21, al
cuadro de MeJilla.
• Antonio Gonúlez de Penas, del regimiento Gerona, J2,
al cuadro de Melilla.
• Arturo Bulnes Martln-Vegue, del rcgimiento Asturias,
. 31, al cuadro de Melilla.
• Pedro Blanco Consuelo, del regimiento Princesa, 4, al
cuadro de Ceuta.
• JOIquln E!\teller Mulioa, del regimiento Lnchana, 2S, al
cuadro de Larache.
• JUln de Mucuiro y de Muguiro, del regimiento Asturias,
31, al cuadro de Larache.
• Juan banqueri Martlnez, del regimiento Garellano, 43, al
cuadro de Ceuta.
• Antonio Mulioa ValcArce1, del regimiento Navarra, 2S,
_al cuadro de Melilla.
• Francisco S!ina Trápaga Escand6n, del regimiento Va·
leuda, 23, al cuadro de Ceuta.
.:Luis Mata DomlBguez, del regimiento La Albnera, 26,
al de-León 38.
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D. Ramón Lópel Pardo, del regimiento Isabel la Cat6lia,
S4. al cuadro dc Melilla.
• Jos~ Jordá Cantó, del regimiento Infante, S, al cuadro de
Melilla.
• Enrique Jim6tez Canito, del r~gimiento Luchana, 28, al
cuadro de Melilla.
• Román Cuartero Morales, del regimicnte Gerona, 22, ,,1
cu;¡dro de Melilla.
• Arturo Sequera Serrano, del regimiento Asturias, 31, al
cuadro de Larache.
• Antonio \{art~nez Ruiz, del regimiento Granada, 34. al
cuadro de MeJilla.
• José García Miranda Esteban Infantes, dol batallón Ca-
zadores Reus, 16. al cu;¡dro de MeJilla. .
• Fernando Barrios Labrador, del cuadro de Ceuta al de
Larache. _
• Manuel Gavilá Pele~rf. del cuadro de Ceuta, al de Melilla.
) Julio Martínez Raposo Miñambres. de reemplazo en la
cuarta re¡;:ión, al regimiento Inca, 62.
• C~sar González Camó, del regimiento Reina, 2, al de
Afríca,68. •
• Antonio Alcaine AlbiJ'lana, del regimiento del Rey, 1, al
de Granada, 34.
• Luis González Mata Moya, del regimiento Zaragoza, 12,
al del Príncipe, 3.
• Jesús AntoHn Salinas, del regimiento Gui9úzcoa, 53, ar
de GarelJano, 43.
) José Campillo Ruiz, del regimicnto Garellano, 43. al de
Alcántara, 58.
• José Dlaz de Villegas Bustamante, del regimiento del
Príncipe, 3, al de Valencia, 23·
• José Fernández Ferrer, del regimiento América, 14, al
de Granada, 34.
• Te~oro Vives Camino, del batallón Cazadores Reus, 16..
al dc Mérida, 13. '
• Angel Ramlrez, del regimiento Castilla, 16, al de Grana-
da, 34.
• • Jacinto. MarUnez Barrie, del regimiento Albuera, 26, al
de EspaJ'la, 46.
• Miguel Vázquez de Castro y Diez de la Cortina, del re-
Kimiento Bailén, 24, al de Espalia, 46.
• Aniccto Ramos Charco VilIaseJ'lor, del regimiento Prln-
clpe 3. al de Asturias, 31. .
• Luis de Moya y López del Castillo, del regimiento Alia,
SS, al de Asturias, 31.
• Luis Rodrlguez Astray, del re\timiento de Am~rica, 14,
,,1 de Zamora, 8.
• Eduardo Caturla Gonz4lel, del batall6n Caudorel AI-
fonao XII, I S, al grupo de ametralladoras de la terce-
ra briltada de Cazadores.
• Miguel Pérez Garela, del cuadro de Larache, al re¡imlen-
to de Saboya, 6.
• Cirilo Art~s Olmo, del cuadro de Larache, al regimiento
Reina, 2.
t Eduardo Martlnea Areal. del cuadro de Larache, al regi-
miento Reina, 2. •
• Juan Cruz Fernllndez, del cuadro de Lanche, .1 regi-
miento Extremadula, 1St
• Antonio Fern'ndez Rubio, del cuadro de Larache, al re-
~imiento C;ovadonga, 40. .
• LUIS Duc:aSSl Bcrnard, del cuadro de :Larllcbe, al regi-
miento Guadalajara, 20.
• Andr~s Borlet Lópea, del cuadro de Urache, al batallón
Cuadores Las Navas, 10.
• Antonio Urzáiz y Guzmán, del regimiento Murcia, 37. al
del Rey, l.
Segundos Cenientes (E. R.)
O. Rafael lofante Garela, del regimiento Ceriliola, 42, al de
Alava, 56.
• Jos~ Vega Romero, del regimiento Melilb, 59, á la reser-
va de J!tiva, 44.
• Miguel Puertas Emecb, del cuadro de Ceuta, al regimien-
to Córdoba, 10.
• Enrique Cullell Freixes, del cuadro de Ceuta, al regi-
micnto MaHorca, 13.
• Francisco Ramos Pordomiugo, del cuadro de Ceuta, al
regimiento Serrallo, 69.
• Demetrio Clnena 19leaiall, del c:udro de Ce.ta, al rqi-
miento Serrallo, 6«).:
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ExC'Dlo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
diBpooor que loa.. capitanes de Infanteria D. José
Ocmde Viesca, del regimiento de Toledo núm.. 35, y
D Nemesio Barrueco P~rez, del cuadro de J:.&ra,..
che, cambien :reBpecti~nte de destino, con arre-
glo A lo que preoept6a. el arto 11 de la. reaJ. orden
de 28 de abril ~ 1914 (C. D. núm. U). ;
'Señor Capitán ge~raJ de la segunda regi6n.
Señores General en Jefe del Ejército de España en
Africa, Comandante general. de I..e.ra.che é Inter-
ventor civil de Guerra y !Manna y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los ca.pitanes de Infa.ntería D. Juan
Pazos Borrero, del regimiento de Pavía núm. 48,
y D. Eduardo Jiménez Carlés, del cuadro de La-
rache, cambien, respectivamante, de destino. con ar:re-
glo á. lo que preceptúa el arto 11 de la real or-
den de 28 de abril dü 1914 (C. L. núm. 74).
.De la de S. M. lo digo á Y. E. para. su co-
nocimiento y demás efectO/:!. Dios guarde á. V. E. mu-
chos años. 'Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAGÜE.
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.) !'6 ha . servido
disponer que los capitanes de Infanterla ID. Anto-
nio Sé.nchez de Neyra Caatro, del regimiento de
Afrioa. núm. 68, y D. Ricardo García. Poveda, del
de Gravelinas núm. 41, cambien, respectivamente,
de destino, con lUTeglo á lo que preceptúa el art. 11
de la real orden de 28 de abril de 1914 (C. L. nú-
mero 74). .
De la de S.M. lo d;go á V. .E. ,P6ra BU co-
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mu-
chos afios. 'Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAGlla
Be~or Capitán general de la primera. regi6n.
Sefíores General en Jefe del Ej6rcito de EsT\A~~ en
Africa, Comandante general de Melilla é-Inter-
~ntor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en 'Marruecos.
ECHAGll&
8eft,or Oa.pité.n general de la sexta. región.
Se~o~es Capitán general .de. Oa.na.r:i.as é Interventor
CIVIl de Guerra. y ;Manna y ael Protectom.do en
IMarruooOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los capitanes de Infa.ntería D. César
Goya Palacín, de la reserva de Torrelavcga núme-
ro 89, y D. Manuel Bartolomé Vdave, del batallón
Cazadores de Gomera-Hierro núm. 23, cambien, res-
pectivamente, de destino, con arreglo á lo que pre-
ceptúa el arto 11 de la. real orden de 28 de abril
de 1914 (C. L. núm. 74) .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mu-
chos años. Madrid 21 de octubre de 1915.
D. Antonio Bauú Sancho, del regimiento Inea, 62, al de
Palma, 61.
~ Jo~ Abad Flores, de la caja de Ciesa, 54, á la reserva de
'Murcia, SI.
Madrid 21 de octubre de 19Is.-Echagüe.
D. Julio Navarro Sevilla, del cuadro de Ceuta, al regimiento ,
Serrallo, 69.
~ Francisco S!nchez Bayón, del cuadro de Ceuta, al regi-
miento Serrallo, 69.
.. Ricardo López González, del cuadro de Ceuta, al batallón
Cazadores EsteBa, 14.
» José Gil Torréns, del cuadro de Ceuta, al batallón Caza-
dores Estella, 14.
» Joaquín Pérez Luis, del cuadro de Ceuta, al batallón
Cazadores Estella, 14.
» José García López, del cuadN de Ceuta, al batallón
Cazadores Alfonso XII, 15.
~ Rafael Sierra Junio, del regimiento ~Córdobil, 10, al ¡de
Pavía, 48.
.. José Sancho Costells, del regimiento Mallorca, I~. á la
reserva Lérida, 68.
.. Francisco Estaven Alonso, del regimiento Ceuta, 60, al
de Canta bria, 39.
» Pedro Bosque Blasco, del regimiento Serrallo, 69, á la
reserva Zaragoza, 74·
.. Gervasio Girón Orea. del batallón Cazadores Barbastro.4,
al regimiento Luchana, 28.
• Enrique Chaves Rodriguez, de la reserva Albacete, SS, á
á la de Alcalá, §•
... Martin Hernández Soinchez, del grupo de fuerzas regu-
lares indígenas de Ceuta, 3, al regimiento Graveli-
naS,4 1 •
• José López Flores, del cuadro de Melilla, al regimiento
San Fernando, 11.
» Fulgencio del Cerro Alcázar, del cuadro de Melilla, al
regimiento San Fernando, 1l.
,. Luis Molina Suárez, del cuadro de Melilla, al tegimiento
Ceridola, 42.
» Saturnino Mudn Rincón. del cuadro de MelIDa, \1 regi-
miento MeliUa, 59.
• Pedro Segado Orrlco, del cuadro de Melilla, al regimien-
to Melilla, 59. . •
.. Vicente Lledó PeliAlva, del cuadro de Melilla, al regi-
miento Melilla 59.
Andr~s Morales Delgado, del regimiento San Fernando,
11, al de Afriea, 68.
.. EdmundoSimó ElICuriel, del cuadro de Melma, al ba-
tallón Cazadores de Chlclana, 17.
~ Angel Ampudia Sardaln, del cuadro de MeUlla, al bata-
llón Cazadores Chic1ana, 17.
• Joaquln Alvarez Lorenzo, del cuadro de Melilla, al bata-
llón Cazadores Talavera, 18.
• Salvador Moyano Mom:ada, del regimiento Extremadu-
ra, I S, al de Tetuán, 45.
.. Secundino eurieses Cruz, del regimiento Covadonga,
40, al de la Constitución, 29.
.. Aquilino Orero Lirón, del regimiento Vad-Ras, So, al de
Isabel la Católica, 54.
J José Conchado Ruiz, del regimiento Albuera, 26, al
cuadro de Larache.
» Pedro Campanaga"Olandia, del regimiento Cuenca, 27,
al cuadro de Melilla.
J Juan SAnchez de Medina y Torres, de la reserva de Car-
mona, :lO, al cuadro de Melilla.
• Juliá.n Cabrero Gil, del regimiento Murcia, 37, al cuadro
de Larache.
• Teófilo Naranjo MartInez, del regimiento Orotava, 65, al
de Las Palmas, 66.
• J- Torrell Trilles, del cuadro de Larache. al re¡ímieDto
Estremadura, 15.
• Julio Ballesteros Curiel, del cuadro de Larache, al bata-
llón Cazadores Figueraa, 6. .
• José Santonja Pérez. del regimiento (le la Reina, 2, al
cuadro de !.arache.
• Emilio Pérez Palacio, del regimiento San QuiDtin 47, al
cuadro de Lanche.
• Victoriano Gandia lbarzábal, de la reserva de Alcoy, 49,
al cuadro de Yelilla. .
.. Bias Falcdo Biarge, del regimiento Asia, 55, al cuadro
de Melilla.
» Octavio Rancai'lo, Gonláles, del regimiento Galicia, lq,
al cuadro de Larache.
» Juan Barceló Muil.o&, del regimiento V"lJCIya, 51, al cua-
dro de Melilla.
,. Manuel MoreDo Sancho, del regimiento Kstremadlll'l.
15, al cuadro de Ceuta.
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De la. de S. Y. lo digo " V. E. para. su. c~
nocimiento y demás efectoe. Dios guarde 6. V. E.mu-
cbos años. Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAOÜIt
Señor Capitán general de la séptima región.
Señoree General en Jefe del Ejército de España en
Africa, Comandante general de Le.racbe é Inter·
ventor civil de Guerra. y ~Iarina y del Protecto-
rado en :Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los capitanes de Infantería D. Fer-
nando Salavera Oampa, dal regimiento de la AI-
buera núm. 26, y D. Enrique Lahoz Ibarrondo, del
de Borbón núm. 17, cambien respectivamente de
destino, con arreglo á. lo q ne preceptúa el art. 11
de la real orden de 28 de abril de 1914 (C. L. nú-
mero 74).
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su co-
noc1miento y_demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. 'Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAGÜZ
Señor Capitán general de la aezunda. región.
Señoree Capitán general de 1& cuarta. r.egi6n, Gene-
ral en Jefe del Ejército de España. en Airica.,
Oomandante general de Oeuta. é Interventor ci-
vil de Guerra. y MarúJa y del Protectorado en
Marruecos. f
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que los brigadas y sargentos que se
expresan en la siguiente relaci6n, que empieza con
Bernardo Rodríguez Seguí y termina con Rafael del
Rosal Caro, pasen á servir 101 destinos que se indican.
verif~ndose la correspondiente alta y baja en la
próxima revista de comisario.
De real orden lo digu á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol
allos. Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAOU.I:
Sellor...
Relación que se el/a
Brlgad••
8crnardo Rodríguez Seguí, ascendido, de la peniten-
ciaría militar de Mahón, al batall6n Cazadores Ciu-
dad Rodrigo, 7.
Francisco Vargalt Romero, del regimiento Infantería
Serrallo, 69, al de Aragón 21.Mi~uel Romero Macias, del regimiento Infantería Ce-
riñola, 4_ al de Arag6n, 21.
Simón Campos Hijos, del regimiento InfanteríCl, Ex-
tremadura, 15, al bata1l6n Cazadores Estel1a, 14.
Carlos Cermeño Linares, de la zona de León, 44, al
regimiento Menorca, 70.
Juan Maján Dolado, ascendido, del regimiento Gui-
púzcoa, 53, al de Saboya, 6.
JOR Santos Ginés, que ha renunciado á ingreso en el
Cuerpo. auxiliar de Intervención, al regimiento San
Quintfn, 47.
.\atoDio Aragó Guillén, del batallón Cazadores Este-
Ua, 14, al regimiento Asia, 55.
Oregorio Súchez Escribano, del regimiento de la Rei-
na, 2, al de As~55.
Fructuoso ~rez Rubio. del regimiento Rey. 1. al
de Castilla. 16.
Pucual Súcbez Juan, del batallón Cazadores Barbas-
tro, 4, al ~imieDto Oravelinas. 4J.
Crist6bál AriaI Barro.. «¡ue ha renunciado i ingreso en
el 0Ierp0 auxiliar de Intenenci6o, al regimiento :A.fri-
, ca, 68. .
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Vicente Castellanos Castellanos, del regimiento Bor-
bón, 17, al de San Quintin, 47.
Agustín Benítez Trujillo, del regimiento Pavía, 48,
al del Serrallo, 69. .
JOK Pastor Oisbert, del regfmiento Almansa, 18, al
de Ceriñola, ·1:2.
Manuel Martínez Sánchcz, del regimiento Oarellano, 43.
al de Extremadura, 15.
Ricardo Arguijo Izaguirre, de las fuerzas regulares
indígenas de Ceuta, 3, al reg-imiento Oarellano, 43.
Tomás Escolano Miralles, que ha renunciado á ingreso
en el Cuerpo de Intervención, al regimiento Viz-
caya, 51.
Antonio Romero Oarcía, ascendido, del batallón Ca-
zadores L1erena, 11, al de Este1la, 14.
Luis Gómez fernández, ascendido, del regimiento Gui-
púzcoa, 53, al de la Reina, 2.
Mariano Franco Muñoz, ascendido, del regimiento Es-
pafia, 46, al ·de Borbón. 17.
JOR Arco Garóa, del regimiento San Fernando, 11,
al del Rey, 1.
Eusebio Ribera Navarro, del batall6n Cazadores Ara-
piles, 9, al regimiento Almansa, 18.
Antolín Gancedo Oonzález, del regimiento Vad Ras, 50.
á la zona de León, 44.
Inocente Vega de Castro, ascendido, del regimiento
Burgos, 36, al de Vad Ras, 50.
Miguel Milla Ribera, ascendido, del regimiento San
Quintín. 47, al batallón Cazadores Arapiles, 9.
Emilio Lago Rivas, del regimiento Afríea, 68, al de
San Fernando, 11. •
Alipio Díez Calleja, del batallón Cazadores Barbas-
tro, 4, al regimiento Le6n. 38.
Prudencio Pérez Marín, del regimiento León, 38. al
batallón Cazadores Barbastro, 4.
Francisco Sánchez Rubio, del regimiento Covadonga, 40,
al de Borbón, 17.
Leopoldo Oómez Cremades, del regimiento Borbón, 17.
al de Covadonga, 40.
josé Oarcía Amador, del regimiento Asia, 55. al de
Versara. 57.
FranCISCo Alcaire Royo, del reiimiento Vergar.. 57.
al de Asia, 55.
Narciso Caballero del Arco, ascendido, del regimiento
Murcia, 37.1.. al del Serrallo, 69.
Andrés A. uiago, del regimiento Guadalajara, 20, al
de Almansa, 18.
Sargento.
Felipe Gallardo Unares. del regimiento Serrallo, 69,
al de Alava, 56.
Mariano Martfn Givé, del batallón Cazadores Tala-
vera, 18, al regimiento Príncipe 3.
Enrique González Avellaneda, del regimiento Serra-
llo, 69, al de la Lealtad, 30.
Ouillermo Muñoz Ortiz, del regimiento Extremadu-
ra, 15, al de Asturias 31.
Cayetano Muñoz Martln, del regimiento Asturias, 31,
al de Extremadura, 15.
Angel Tejero Gil, del regimiento Guadalajara, 20, al
de Tetuán, 45.
Isaac Ribera Nos. del regimiento Tetuán, 45, al de
Guadalajara, 20.juan Torres Prats, del batallón Cazadores Alba de
Torme5.7 8, al de Ibiza, 19.
Vicente Juan Tu!! del batallón Cazadores Ibiza, 19,
al de Alba tie I ormes, 8.
Elías Núñez Cebrián. del batallón Cazadores Llere-
na. 11, al regimiento Oravelinas, 41.
Bernardo Pascual Ramón. del regimiento Oravelinas. 41.
al batallón Cazadores Llerena, 11.
Balbino Herrero Ruiz, del regimiento Guadalajara, 20.
al de Tetuán, 45.
Manuel Climent Calatayud. del regimiento Tetuin. 45,
al de Guadalajara, 20.
Gabriel Martfnez Martín, del batallón Cazadores AI-
fon90 XII, 150 al regimiento Cantabria, 39.
Benigno Ibiricu Oarcfa, del regimiento Cantabria, 39.
al batallón Cazadores AlfonlO XII. 15.
Antonio Carda Ratia, del re¡imieato Sevilla, 33. al
de Ceuta, 60.
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Oabriel Hernández Oarcía, del regimiento Reina, 2,
á las tropas de policía indígena de Larache.
Juan Mediano Lozano, del regimiento Ceuta, 60, al
de Sevilla, 33.
Julio Romaguera Carreras, del batallón Cazadores L1e-
. rena, 11, al regimiento Zamora, 8.
Germán Díaz Muñoz, del regimiento de Zamora, 8, al
batallón Cazadores Llerena, 11.
Carlos Lucenilla Blanco, del regimiento Serral1o, 69,
al de Granada, 34. '
José Bello Carán, del regimiento Granada, 3t, al del
Serrallo, 69.
Francisco Amador Ruiz, del batallón Cazadores Tala-
vera. 18, al regimiento Soría. 9.. . .
Antonio Ortega Gallego, del regImiento Sona, 9, al
batallón Cazadores Talavera, 18.
Juan Bautista Fariñas Carvajal, del regimiento Bor-
bón, 17, al de Sic~lia, 7. .. . ..
Jut:án Castrillo RUlz, del regImIento Slclha, 7, al de
Borhón, 17.
Juan Isidoro Rodríguez, del regimiento Ceriiiola, 42,
al de Cuenca,. 27.
Rem:gio Sigüenza Platas, del regimiento Cuenca, 27,
al de Ceriñola, 42.
Alberto de la Colina Portillo, del batallón Cazadores
Llercna, 11, al regimiento de la Constitución, 29.
Ricardo González Rodríguez, del regimiento de la Cons-
titución, 29, al batallón Cazadores Llerena, 1r.
Antonio López del Río, del regimiento Borbón, 17, al
de Guipúzcoa, 53.
José Mañas Cortés, del regimiento Guipúzcoa, 53, al
de Borbón, 17.
Humberto Núñez Machado, del regimiento León, 38,
al de Isabel la Católica, 54.
Luis Rey Sánchez, del regimiento Isabel la Católi-
ca, 54, al de León, 38.
Antonio Jordá Bernacer, del batallón Cazadores Reus,
16, al regimiento Ceriñola. 42.
Francisco Jiméncz Gutiérrez, del regimiento Ceriño-
la, 42, al batallón Cazadores Reus, 16.
José Martínez Martínez," del regimiento Africa, 68, á
las fuerzas regulares indlgenas de Melilla, 2.
EstaJfislao Redondo Clave, del regimiento Reina, 2, i
las tropas de policía indigena de Larache.
Santiago Muña Junio, del regimiento Extremadura, 15,
á las fuerzas regulares indígenas de Larache.
Joaquín Bravo Zambrano, del regimento Oravelinas, 41,
al de Saboya, 6.
Eduardo Pérez Moliner, del regimiento Saboya, 6,
al de Oravelinas, 41.
Jesús Valtueña Mariscal, del batallón Cazadores Ara-
piles, 9, al regimiento Bailén, 24.
Florencio Alvarez Miguel1 del regimiento Bailén, 24,
al batall6n Cazadores Arapiles, -g.
José Oonzález Carrasco, del regimiento Pavía, 48, al
de Extremadura, 15.
Rafael del Rosal Caro, del regimknto Extremadu-
ra, 15, a I de Pavía, 48.
Madrid 21 de octubre de 1915.-Echagüe.
•••
Saon de Sanidad HUltar
MATRIMONIOS
ExcmQ. Sr.: Aooediendo á lo solicitado por el
veterinario primero D. J ua.n SOlé Im:na.rca, con des-
tino en el Illegimiento La.ncer06 del Príncipe, 3.0
de Caballería., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 15 del.
bctual, ha tenido á. .bien concederle licencia para.
oontraer matrimonio con Da Ma.ría. Jesús de Bus-
tos y Alcaide. .
Dé real orden lo digU á. V. E. para su conocumen-'
f.o Y demá.ll efectos. DiOll guarde á. V. R. muchOll
.a~ iII'adrid 21 de octubre de 1915.
RAII6N ECHAGÜ~
8elior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra.
y lIa.rina.
Sdar Oapitán geDera1 de la primera regi6n.
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SIaII •• IIsIraUlOI. IIdItIIIIleltD
, mmDS dInrsIs
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Bay (<l. D. g.) sa ~
gervido disponer que los capitanes de la .Guardia
Civil comprendid06 en la siguiente relacIón, <J.ue
comienza con D Manud Risco Gra.ssá y termma
con D. Angel H~rnández Martín, pasan á. servir 108
destin06 que en la misma se les señalan... . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOClIDlen-
to y demáil efectos. Dios guarde á. y. E. mucholl
añ06. ~Iadrid 21 de octubre de 191<>.
ECHAGüE
8efI.or.•.
Relación que se cita
D. Manuel Risco Grassá., d~ 1'1 tercera compañía de
la Comandancia. de Badaj02, á. la cuarta de
la de CMiz (Ceuta).
" Juan Abel110 Mastrat, de la cuarta compañía de
la Comandancia de Cádiz (CouID), á. ~ sép-
tima de la d~ Cá.ceras.
» Antonio Máiquez de la Pla~, de la séptima co~­
pañía de 11. Comanda.ncIa da Cáceres, segun
real orden de 13 dal actual (D. O. núm. 230),
á. la plana mayor del 19.0 wrcio,
lt Angel Hernández Martín, de la plana mayor del
19 o tercio, 8~Úll real orden de 13 del actual(D. o. núm. 230), á, la tercera. compañía de
la Comandancia. de Badajoz.
Madrid 21 <¡le octubre, de 1915.-Echagüe.
DEVOLUOION DE OUOTAS
Excmo. Sr.: Hall,,?dose jUlltjfi~do ~ue 101 indi-
viduos que se relaclOnan á. oontInuacIón, perttne-
cientes á. 1011 reemplazos que Be in<;lican, eeté.n com-
prendidOll en el arto 284 de la vigente ley: de r.e·
c1utamiento, el Rey (q. D. g.) B6 ha. Ilervldo dlS-
poner que se devuelva.n á 101 inte~esadOB.1M can-
tidades que ingresaron pal1L reduclr el tIempo de
tiempo de servicio en filaa, Begún carta.l de ~o ex-
pedidas en laa fechas, oon los n1ÍII\e~08 Y por .1a.IJ
Delegaciones de Hacienda que iln la OItada re~lón
se expresa.n como igualmente la Buma que debe Ber
reintegrada,' la. cual percibirá el individuo que hizo
el depósito ó la persona autorizada en forma. .1egaJ,
según previene ef art. 470 del reglamento dlCtadO
para. la. ejecución de la citada. ley. . .
De reo.l orden lo digo á. V. E. po.ra su COnOCIIDJen-
to y demás efectos. Dios guarde , V. E. muchos
añ08. Madrid 20 de octubre de 1915.'
Señor Qapitán general de la. cuarta. región.
Señores Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
Marruec06.
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Madrid 20 de octubre de 1915.
81Ima
WBCRA
"6mero Delepcl6D ~ede-~e la cArta de~ ..,de 1& de Hacienda rf'ID.carta que eIlpldlO cr&4a~é palO la earta
Dia I(ee .A60 de paro -p--
- -- --
- -
31 enero. 19'2 160 Barcelona. 1.000
12 febro 19'2 '56 Idem ••••. 1.000
27 enero. 19 15 ISO Idem .•.•. 1.000
15 febro. 1913 214 ltiem .•••. 1.000
13 idem. 19 12 184 Idem •...• 500
1S idem. 191:1 334 Idem ..... 500
23 mayo 19 12 169 Idem...•.• 500
31 a¡:;osto 1912 245 Idem.•.••• 5°0
29 sepbre 1913 239 Idem ..••• 250
9 agosto 19 12 235 Idem .••.• 5°0
11 febro. 1913 82 Idem ..... 1.00°28 agosto 19 14 83 Idem •...• 50
°26 enero. 1914 3 Idem .•••• 1.000
31 idem.. 19 14 35 Idem " .•. 500
2e febro. 1915 180 Idem •• .. 1.00o
28 enero. 1914 20'6 Idem •...• 50o
13(ebrO . 19 12 186 ídem ..... 1.00o
10 idem. 19 1 5 85 Idem ...•. \ 1.00o
19 idem.. 19 15 273 Idem .••.. 50o
4 idem.. 19 15 35 Itlem •...• 500
19 idem.• 1915; 248 Idem ••••. 50o
15 idem. 1912' 327 Idem •.•.. 1.00o
29 julio.. 1912\ 57 Idem .••.• 50o
30 enero. 1914 50 Idem •••.. 1.00o
13 julio. 1912! 17 Idem ..... 50o
31 agosto 1913 343 Idem .• ' .. 25o
31 idem. 1914
1
415 Idem ..••• 25 (lo
EawJOI!
Idem ••••.••.
,
Idem ••.•••..
Idem •..••...
PrOylncla
CaJa
de reclutaÁyuntamlento
•
•
r I
B
'ti
J
1912 Badalona..... Iclem. ••....
1914 Idem ....... Idem.......
1912 Sta. Colomade
Gramanet... Idem.•••••.
~ .
• •
El mismo .....••••••..••
El mismo 1
/fO)JR&B8 DE LOS -..c1.tlT48
Rafael Pich Fúster ....•. 191 Barcelona •••. Barcelona.. Barcelona, 61 .
Santiago Salvat Espasa. .. 1912 Idem • . ...•. Ic1em... '" Idem ....•..•
José Viñas Mey 1915 Ide!J1 Idem Idem ..
Eduardo Vives Mirabent.. 191 Idem Idem 1.lem .
Amaro L10réns Monterde. 191 Idem ...••.•. Idem ••••.•. Idem •.••••.
Salvador Tomás Güell 1912 Idem Idem Idem ..
Julián del Río Sed6 191 Idem Idem Idem ..
Pablo Camps Pujo!. 1912 Idem Idem Idem, 62 .
El mismo... •..•....•.••• • •
Pedro Rey Constanza ..•. 19'2 Barcelona ••.. Barcelona ••. Barcelona, 62.
Jaime Romagosa Catafau . 1913 Idem ..•.••.• ldem •.••••. ldem .••..••.
El mismo... •.•.•••••..•• • •
Juan Tomás Ribera •...•. 1914 Barcelona •.•. Barcelona ••. Ilarcelona, 62..
Andrés Robles Sebastián . 1914 Idem •••••... Idem .•.•••. Idem .•••••.•
José M.a Bros~a Ramoneda 1915 Idem ...•.••. lldem ....•.. Idem .•.••••.
Ramón Tenes Pons...•••. 1914 Idem .•.•.••. hlem ..•.•.. Idem •.••••..
José B.t1lori Galobardes 19121!ldem .•..••.. I<lem.•....• Idem,63 ..•..
Mariano Ferrán Maltas .•. 1915!:ldem........ Itlem.•...•. ldem .
AntoniQ Zanini García. '" 1915 Idem •..••••. ltiem..•••. Idem •.•••••.
PantaleónUbach Torruella 1915 Idem .•.•••••• Idem...•.•• Idem ..•..•.•
Francisco Die Ribas.•..•• 1915 Idem ••..••.. Idem...•..• Idem •...••.
Joaquín Durán Bach •••. 1912 Idem Idem..•••.. Idem ..••..•.
Leonardo Guardiola Rom-
bouts ...•...••..•••
Juan Soler Munné..•••.••
José Blanchart Capdevila .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á
este Ministerio en 7 del mCI actual. promovida por
el sanitario de la brigada. de tropas d'El Sanidad Mi-
litar Emilio Masriera. Gua.rdiola, en lolicitud de que
lo sean devueltas 250 pesetas de las 750 qua ingrcs6
como primero y segundo plazos para la reducci{¡n
del tiempo de servicio en filas, por tener concedi-
d08 108 beneficios del arto 271 de la. vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que de las 760 pesetas depositadas en la
Delegación de Hacienda de la. provincia dc Baxoe-
JODa, 80 devuelvan 250, corresponaientes á la ca.rta. de
pago núm. 127, expedida en 7 dc septicmbre de
1914, quedando satisfecho con las 500 resta.ntes el
total do la. cuota militar que señala. el art. 267 de
la. referida. le'y, debiendo percibir 1& indicada. suma
el individuo que efectu6 el dcpósito 6 la 'persona
apoderada. en forma legal, según dispone el arto 470
del reglamento dictado para. la. ejecuci6n de la. ley
de reclutamiento. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á v,. E. muchos
añ08. lIadrid 20 de octubre de 1915.
ECHAGü¡¡:
Señor Capitán general de la primera. r¡:gi6n.
Señores Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. 'y Marina. y del Protectorado ~n
Ma.rruec08.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que carsó V. E. "
este Ministerio en 5 del mes actual, promovida. :J;lOr
D. J08é Soldevilla Barón, vecino de Belver de Cin-
O&, provincia. de Hueaca, en solicitud de que le sean
aevueltas 600 pesetas de Iaa 1.000 que ingresó como
primer plazo pa.n¡. la. reducción del tiempo de scr-
vicio en filaa de IU hijo el artillero de la Coma.n-
dancia de esa. plaza. Luis Soldevillo. Alaiz, por te-
ner concedidos los beneficios. del art. ~1 de la.
vigente ley de reclutamiento, el Re)' (q. D. g.) se
ha. servido disponer que de las 1.000 pesetas depo-
sitada.8 en la. Delegación de Ha.cienda ere la pro--
vincia de Lérida, se devuelva.n 500, oorre-u><>ndicntea
á la. carta. de pago n6.m. 63, ~x-pedida en 16 de
diciembre de 19f4, quedando satIsfecho con las 500
:restantes, el total de la cuota. militar que señala
el art. 268 de la referida leYI debiendo percibir la
indicaaa. suma el individuo que efectuó el depósito ó
la. persona. apoderada. ep. forma. l~, según dispo-
ne el arto 470 del reglamento dictado para. 1& eje-
cuci6n de 1& ley de reclutamiento~ ,
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimii!n.
to y demás efectos. Dios guarde " V. E. muchos
añ08. Madrid 20 de octubre de 1915.
ECHAOÜ&
Señor Oapitán general de la. cna.rta r~i6n.
Señores Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. 'y Marina. y del Protectorado en.
·Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. B. curs6
á. este Ministerio en 1 del mea actual, innrnído
con motivo de haber nlegado, como .s.obrevenida. des-
pués del ingreso en caja, el soldado Secundino Do--
cabo 'Sbchez, 1& excepción del servicio que leña.-
la. el caso primero del ,..n. 89 de la ley de reclu-
tamiento; 'y apareciendo comprobados tod08 loa ~
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quisit08 que se exigen paza. poder disfrutar de di-
cho beneficio, el Rey (q. D. g.), de conformidaAi
~on lo acordado por. la Comisi6n mixta de recluta.-
miento de la. provincia. de Orense, se ha. servido
declarar exceptuado del servicio ",n filas al intere-
sado, como comprendido en el CaBO ;y artículo cí-
. tad06 ::-- en el 93 de la referida ley. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocImIen-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
añOl!. :Madrid 20 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primem. región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que Y. E. cursó
á este Ministerio en 3 del mes actual, instruído
~on motivo de baber alegado, como sobrevenida dee-
~ués del ingreso en caja, el soldado Manuel Ro-
ldrtguez Gonzá.lez, la exoepción del servicio en ,fi-
las comprendida en el caso primero del art. '89 de
la ley de reclutamiento; resultando que el padre
-del interesaAio cumplió la. edad sexagenaria. dentro
del mismo año en que éste fué alistado, circuns-
tancia qu-e en virtud de lo prevenido en el o.rt.90
del reglamento pa.ra la aplicación de. la. citada. 'ley,
pudo exponer como ca.usa. de excepción en el acto
-de la clasificaci6n, sin que por tal ;notivo tenga el
G1Jti.cter de sobrevenida la que ahoro. aJega, por de-
clararlo así el caso tercero del o.rt. 99 del reglar
mento expresado, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo acordado ¡>or 1& Comisión mixta de recluta-
nliento de la. prOVIncia. de Orense, se ba. servido des-
testimar la. excepción de ref'erencia, por no estar
fCOlXlprendici8. ~n los preceptoe del art. 93 ~ la.
t:n.oencionada. ley.
De ree.l orden 10 digo á. V. E. pe.ra su conocimien·
to y demá.s -efectos. Dios guazde • ·V. E. muchos
atl06. Madrid 19 de octubre de 1915.
:Beflor Coma.nda.nte genera.l de Melilla..
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
á. 'este Ministerio en 5 del mesactua.l, instruído
<Jon motivo de haber ale~ado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caJa, el soldado Antonio Gu-
rrea Martínez, la excepción del servicio militar ac-
tivo. comJ;lI'Cndida en el caso segundo del arto 89
de la. ley de reclutamiento; resulta.ndo que el in-
teresado pertenece al reemplazo de 1913, ingreea.n-
do en fila.~ eb enero de 1914; resultando que un
hermano del excepcionante llamado también Anto-
nio, so balla sirviendo por su tu.rno en la Armada
desde 1.9 del corriente año i resultando que el fa-
llecimiento del padre ocurri6 el 22 de marzo últi·
000, y q,ue por tal circunstancia, 6 S08. por haber
sobrevenIdo h defunci6n después ~l ingreso en la.
Armada del Antonio, pudiera ser alegada por éste,
puesto que fl1~ el últImo que se llam6 a.l servioio,
pero no por el solicitante, ya que la ley de reclu~
tamiento no autoriza. el cambio de exce~iones eo-
brevenidas, el .Rey (-q. D. g.), de confomn<ia.d con lo
acordado por la Comisión mixta de reclutamiento
de la. provincia de Valencia, se ha. serrido desesti-
mar la excepción del servicio solicitad&, por care-
cee de derecho el interesado á disfrotar de tal be-
neficio.
De real orden lo digo " Y. l!l para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde " V.E. muchos
añ08. Madrid 20 de octubre cm 1915.
ECHA""'';''
8eñor Comandante generaJ. de Melilla..
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Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 4 del mes actual, instrufdo
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el soldado Maximino No-
voa. Alvarez. la excepción del servicio en fi-
las comprendida en el caso primero del a.rt. 89 de
la ley de rec1ut:lmicnto; resultando·que el padre
del interesado cumplió la edad se:¡;¡¡gcnaria dentro
del mismo año en que éste fué alistado, circuns-
tancia que en virtud de lo prevenido en el arto 90
del reglamento para. la aplicación de la citada. ley,
pudo exponer como ca.usa de excepción en el acto
de la clasificación, sin que por tal motivo tenga. el
carácter de sobrevenida la qoe ahora alega, por de-
clararlo así ~l caso tercero del arto 99 del regla.-
mento expresado, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo acordado :por la Comisión mixta de reclutar
miento de la provincia de Orense, se ha servido d!es-
estimar la excepción de referencia, por no estar
comprendida en los preceptos del a.rt. 93 de 1&
mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimian-
to y demá.s efectos. Di06 guarde á. V:. E. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1915.
ECHAGü¡:
J
Setlor Capitá.n ~eral de la octava. región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
á este Ministerio en 5 del mes actual, promovida.
por Josefa Sánchez Almeda, vecina de Villa.nueva.
d~l Fresno (Barlajoz), en solicitud de que se ex-
oeptúe del servicio en filaa á su hijo Jos~ Ló~
Sánchez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formad? ;J?Or la. C'?1?lis~ón mixta de. reclutami~nto
de· la IndIcada prOVInCIa, se h~ servldo deseetuna.r
dicha petición, una vez que 1& excepción que a.le-
~ no tiene e,l cará.cter de sobrevenida después del
mgreeo en oaja. del intere8a.do. .
De real orden lo digo á. V. E. para SIl conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
MOS. Madrid 20 de octubre de 1915.
ECH.\ok
'Seftor Capitán general de 1& primer& región.
Excmo. Sr.: VisM. In. instancia. promoVida. por
Josefa. Ruiz Torres, vecina. de Almerf&, calle del
Cha,mbro núm. 10, en solicitud de que se exceptúe del
servicio 'Ca filaB á. sú hijo Antonio' Ruiz Torres,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar dicha.
~tici6n, una vez que la excepción que e.lcga no
tiene el c.atá.cter de sobrevcmda. después del in-
~o en caja. del interesado.
De reo.l orden lo digo á. Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoa
años. Madrid 20 de octubre de 1915.
ECHAGüJt
Señor Capitán general de la segunda. regi6n.
PERIODOS DE INSTRUOCION
CirC1lla,.. Excmo.. Sr.: En vista. del escrito que
el Capitán general de la sexta. regi6n ~rigi6 á. este
:Ministerio en 30 del mes de agosto último, consul-
tando si ha de incorpora.ree á filas pa.ra. servir el
segundo periodo con los individuos de In reempl8r
210, el soldado de cuota del de 1913 o.rlos :Beltrán.
de 0taJ0ra, que perteneciendo al oupo de instruc-
ci6n p886 al de filM en el mes de enero,del co-
rriente ai'l.o, por haberle correlllpondido oubrir una.
biBoja., y por cuyo motivo sirvi6 el primer periodo
•
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.. partir del último mes indicado, el Rey (9.. D. g.) se
ha servido resolver qoo cuando los individuos de
cuota del cupo de instrucci6n pasen al de filas por
los mot~v08 ell;puestos, S,irvan el ,primer l::.fLo:.,0 de
instrucCl6n á su llamamiento, y que de e ya
en situación de licencia. ilimitada., efectúen el ser-
vicio de los restantes períodos con 'los indiViduos
de su reemplazo en las époeas seña.lada.s, y final-
mente que cuando por las causas mencionadas, se
hallare algún individuo sirviendo el primer período
de instrucción, al tiempo en que les correspondiere.
efectuar el segundo á. los de su reemplazo, pase al
terminarlo á. la situac,ón de licencia ilimitada., sir-
viendo el segundo en el tere,ero de servicio y quc-
dando dispensado de cumplir el último por hallarse
entonces en la segunda situación de servicio activo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchós
años. :Madrid 20 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
geftor.••
DISPOSICIONES
de 111 Subleadarla Y Secciones de ate Ministerio
y de las Depend~ ceatraJes
Seed'. de 1D1aDteI11
OONOUBBOS
Circular. Debiendo cubt'lne por oposición, l. te-
nor del vigente reglamento, una plaza. de músico
de tercera, correspondiente á trombón, que se ba-
Ila vacante en el regimiento Infantería. de Garella-
no núm. 43, cuya. plana mayor reside en 'Bilbao,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. se
Muncia. el oportuno concurso, en el cual podrán
tornar parte fos individuos. de la c1&8e civil que lo
deseen y reunan las condiciones Y' circunst&ncia.s
personales exigidaa por 1M vigentel dispOlliciones.
.Las lolicitudes se dirigirá.n a.l jefe del expresa.-
do cuerpo, term.inando IU a.dmili6n el día. 9 del
próximo mes de noviembre. Madrid 20 de octubre
de 1915.
ml.fe 4. la Beoo101l.
Cay,ttlN) d, Al",(U
CirCt4lar. Debiendo cubrirse por oposición, " te-
nor del vigente reglamento, una J?lB.za. de músico
de segunda, correspondiente á. requmto y cla.rinete,
que se halla vacante <ln el batallón Cazadores de
Estella, 14, cuya. plana mayor Taside en Olot., de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en él cual ~drfw. tomar par-
00 los individuos de la. cla.se Civil que lo deseen
y reunan las condiciones y circunstancias perso-
nales exigidas por la.s vigentes disposiciones. .
Las solicitudes se dirigirá.n al jefe del eIpre!!8.-
do cuerpo, terminando su admisión el día 10 del
pr6ximo mes de noviembre. Madrid 20 de octubre
de 1915.
El Jefe de 1.. 8eOCIlOJl,
CaydlllW de ..uve",
Ctrevlar. Debiendo cubrirse por oposición, " te-
nOl' del vigente reglamento, dos plazas de mUS1CO
de tercera, correspondientes á bajo y caja viva, que
ea halllUl vacantes en el batall6n Cazadores de Es-
&ella, U, cuya p1az¡a, mayor reside en Olot, de orden
clel Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia.
.. oportuno oonclll'llO, en el cual podrán tomar par- .
te los individuOfJ de 1& clase civil qlJo" lo de8een
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y ll'eW18oD: 1M ~ondiciones y circllll.8tanciu perso-
nales exigidas poi" las vi~entes dísposicione41.
les solicitudes se diriglr6.n al jefe del expresa.-
do cuerpo, terminando su 'admili6n el dla. 10 del
próximo mes de noviembre. M8.drid 20 de octubre
de 1915. .
El Jere de la 8eccióJl.
Caydano d, A!v,(U
Circular.. Debiendo cubrirse por oposición, á te-
nor del vigente reglamento, !;los plazas de músico
de tA:rcera, correspondientes á caja. y saxofón (mi b)
Ó (SI b), que se halla.o. va.cantes en el regimiento
Infantería de Tenerife núm. 64, cuya plana mayor
reside en Santa Cruz de Tenerife, de orden del Ex-
oelentísimo Señor Ministro ,d~ la. Guerra. se anun-
cia. el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte los individuos de la clase civil que lo deseen
y reunal?- las c~ndiciones y circunstancias perso-
nales ex¡gidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresar
do cuerpo, terminando 8U admisi6n el dfa. 20 del
próximo mes de noviembre. Madrid 20 die octubre
de 1915.
El Jefe de 1.. Elección,
atlf"tJfIO 111 AIwM.
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á. te-
nor <lel vigente reglamento, dos plizas de músico
de terce~ correspondiente8 lt. cornetín y tTomIa,
que ~ hallan va.cantes en el regimiento Infantería.
de Bail¿n núm. 24, cuya plana. mayor reside en Lo-
groño, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Gue-
rra se anuncia. el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parte 101 individuos die J8, clase civil
que .lo deseen y reun:a~ las condiciones y circuna-
~Clas personales eXlg1da.e por 1M vigentes disJlo-
Slelones.
Le..s solicitudes se dirigir6.n al jefe del expre~8;­
do cuerpo, terminando Sl1 admisión el dÚlo ro del
pr6ximo mel ~e noviembre. Madrid 20 de octubre
de 1915.
Zl Jaf. d. Ja 8eoet611l,
C.~taD Ú AlH,,;
Circular.. Debiendo cubrirse por oposición. á. te-
nor del vigente reglamento, una pIaza. de m6eico
<le tercera., correepondiente á. oboe, que le halla
vacante en el regimiento Infantería de Cuenca. nú-
mero 27, cuya .Plana. ma.yor reside en Vitoria., de
orden del Excmo..Sr. Ministro de 13. Guerra se anun-
cia. el oportuno concurso, en el cual podrán toma.r
parte 108 individuos de la clase civil que lo deseen
y reunan las condiciones Y circunsta.ncias persona-
les exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes S6 dirigirán al jefe del exprE.'~a­
do cuerpo, terminando ~u a<lmisión el día 10 oel
próximo mes de noviembre. Madrid 20 de octubre
de 1915.
la Jefe de la 8eecl.6n.
CllyetlllW de Alvear
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á. t&-
nar del vigente r~glamento, cuatro :plazaS de m6si-
co de tercera. corres;pondientes á. caja, saxofón a.lto
mi b, clarinete y fhlcorno, Rue le halla.n vacantes
en el bataJlón Cazadores de Ta.1a.vera. núm. 18, cuya
plana mayar reside en Isbafen (Melilla), de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Goerra 8e anuncia. el
oportuno concU1'8O, en ~1 cual rdrán tomar parte
los jndividuos de la ~1ase civi que lo d'eeeen y
reunan 1&8 condiciones y circunstancias persona.les
exigidas por 1&8 vigentes disposiciones.
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. Las solicitudes se dirigirfLn al jefe del expresa.-
do cuerpo, terminando su admisi6n el dfa. 10 del
próximo mes de noviembre. Madrid 20 de octubre
de 1916.
BJ lefe de la 8ecCI6D
Caye/ano de Alvear
Circula~. Debiendo cubrirse por oposición, con arre-
glo al vigente reglamento, una. plaza de músico de
8Cgunda, correspondiente á. flauta. en d6 sistema Bo-
bem y otra de tercerd, correspondiente á. clarinc-
.te si b, prefiriéndolo sistema. Bobem, que se hallan
vacantes en el regimiento Infantería. de Las Pal-
mas núm. 66, de orden del Excmo. Sr. :Ministro
d~ la Guerra se anuncia el oportuno concurso, que
so verificará. en el r€gimiento Infantería de Pavía
núm. 48, cuya plana mayor reside en Oádiz, en el
cual podrán tomar parte los individuos de la cla-
s~ civil qu~ lo des~n y re!1I!-a.D las condiciones y
cl.rcun~~'l.nCla8 personales eXIgIdas por las vigentes
dIspOSICIOnes. '
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresa-
do cuerpo, terminando su admisión el día. 3 del
próximo mes de noviembre. Madrid 20 de octubre
de 1915.
Itl Je'e de la BecclóD,
(11Jr/daflO tU AltItQr.
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PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Circular. Accediendo' á sus deseos, ha. sido in-
cluid~ en la escala de aspirantes á. cela.doree del
.
Material de Ingenieros, el sargento del regimiento
(le .Ferrocarriles . -"!uan Gajet<: Lubillo, y en la. de
~Irantes á. aUXIlIares de OfIcinas del referido }ra-
terial,. el sargent<> del 6.0 Depósito de reserva. de
IngeI?-leroB Faustino Portillo Velasco. Asimismo y
por. Igual motivo, queda. eliminado de la. esCala' de
asp~rantes á celadores del r€petido .Material de In-
genIeros, el sargento de ~ tropas afectas aJ Cen-
tro Electrotécnico y de Comunicaciones 'Francisco
Muñoz Morales.
Madrid 19 de octubre de 1915.
El, 1,lfe ele la Sección,
P. A.,
EdlUlrdo Cañiures.
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